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Hvede og nedharvet; denne behandlede Jo rd  har 
a ltid  givet 6 ,  undertiden 7 ,  ja  ofte 8 Fold Hvede 
med mindre B rand , end den gjsdede B rakjord. E t 
A a r var m in Hvede overordentlig fu ld med B rand , 
Srrdehveden overordentlig kostbar, og min Hvede 
ganffe sort, saa a t ingen Bager vilde kjobe den. Jeg 
resolverede at vaske den i  et K a r med S a ltlage , skum­
mede B randkernerne og de svange K j« rne r a f, gav 
hver Tonde Hvede efter Bastningen ;  Skjeppe S a lt  
og ligesaa meget Meelkalk; Hveden blev saaet i  gjsr 
Let B ra k , og jeg hostede derefter fuldkommen reen 
Hvede uden mindste B rand .
Jeg har drevet denne Gaards Jorder siden 1ste 
A p ril 1816 ; jeg saaede Hvede samme Esteraar, og 
har aldrig forandret Saaescrd, og' har stedse havt 
paa gjodet B rakjord 9 » 10 F o ld , og paa S om - 
merbrak efter Laarig afgroesset Raigroes 6 » 8 Fold. 
Stovbranden er et T a b , men stader iov rig t ikke 
Hveden, naar denne er fuldkommen to r naar den 
hjemkjores; derfor bor det ikke stee forend Duggen 
tilstrækkelig er hentsrret a f Luften eller S o len ,"
Om det Fordeelagtige ved Soedens flade 
Nedharvning.
A e n  Dybde, hvortil Sceden bor bringes i  Jorden, 
er en Gjensiand, der vist fortjener mere Opmcrrkr
somhed, end den h id til er voerdiget. Kun enkelte hen- 
strsede Bemoerkninger havdes derom, ind til Friherre 
v. Voght behandlede dette dEmne i  en Afhandling, 
som findes i "Annalen der mecklenburgischen Landwirth- 
schasts-Gesellschast," og derhos nyligen er udgivet soer­
skilt. —  Nogle Bemoerkninger fo r og imod findes i ad­
skillige andre oekonomiske S k r ifte r , senest i'O econo- 
niische Neuigkeiten." —  Gjenstandens Vigtighed saa- 
velsom den Form odning, a t disse S k rifte r og B la ­
de ikke komme i mange danske Landmoends Hoenr 
der, er Aarsag t i l ,  a t jeg her fremkommer med et 
Uddrag, der blot indeholder det Vigtigste og hvad 
som kan have praktisk Voerd, haabende derved at 
bringe denne S a g  t i l  noermere Berigtigelse og O m ­
tale.
I  Aaret 1824 loeste Friherre v . V oght i  B u r ­
gers Lehrbuch der Landwirthschaft om de E rfa rin ­
ger, denne, saavelsom P e tri og Ugazzi havde opnaaet 
ved Fvrsog t i l  a t bestemme den Dybde, hvortil Soe­
den bor bringes i Jo rden , fo r sikkrest a t spire og 
frembringe de fleste S tra a . Resultatet v a r: a t de 
K o rn , som kun vare komne een Tomme dybt i  
Jo rden , kom hurtigst frem og afgave det stsrste An­
ta l S tra a . Overensstemmende hermed var det og- 
saa, at ikke alene paa Bsnderjorderne, men selv 
paa Flotbecks M arker kom Soeden paafaldende ulige 
op, saavel med Hensyn t i l  T iden , hvorefter den 
blev synlig, som t i l  P lantens Krast og fuldstoendige 
Udvikling. H id t il blev Aarsagen ssgt i Kornenes
ulige S p irekrast, eftersom toet ved S iden a f hinan­
den og under lige Omstændigheder saaede Korn frem­
bragte saavel svage som meget kraftige P lanter. Og- 
saa troede Friherre v. V o g h t, a t maastee en S y g ­
dom kunde hindre S p irens Udvikling, eller vel og at 
Orme havde gnavet deri. N u  gjort opmoerksom ved 
Burgers Udsagn, lod han paa mange M arker om­
hyggelige« optage de Nugr og Havreplanter, som 
viste denne Fvrstje l, og fa n d t: a t noe s t en  ude n  
U n d t a g e l s e  vare alle kraftige P lanter kun be­
dækkede med lidet J o rd , hvorimod Kornet ved alle 
svage P lanter fandtes fra  t i l  3 Tom . under 
Jorden.
D e k r a f t i g e  P lanter havde studt en Mceng- 
de Nodtrevler og med Rodbladets * )  Udvikling hav­
de tillige  Kunden etter Ledet dannet sig toet oven 
Jo rden , idet noesten i  l i g e  F o r h o l d  talrige og 
kraftige Redder og Vladspirer vare fremdrevne —  
ja  e n d o g  p a a  d e n  S i d e ,  h v o r  en H o v e d ­
r o d  t r o e n g t e  i  J o r d e n ,  f r e m s t o d  e t  n y t  
S t r a a ;  hvorhos brede og kraftige B lade lovede 
a t tilfo re  Planterne megen Noering a f Atmosphoe- 
ren og derved at fremme en gladelig Vext. An­
derledes saae det derimod ud med de d y b e r e  l i g g e n ­
de Korn. Disses Rodtrevler vare faa og derhos 
svage; a f Kornet havde et lidet og hvidladent N s r,
- )  Herved menes det forste B la d , som viser sig paa J o r­
dens Overflade.
-  -
een t i l  ro Tommer langt, arbeldet stg frem t i l  J o r ­
dens Overflade, oven fo r hvilken vel Ledet havde 
dannet sig, men kun med magre B lade og hvoraf 
b lot et enkelt S tra a  fljsd  frem. Den behagelige 
bladfalds og kraftige V e x t, som fandtes hos de 
P la n te r, hvis Korn vare forblevne noer Overfladen, 
va r ligesaa paafaldende, som det forknyttede Ud­
seende, de mere dybtliggende K orn fremviste, sna­
vet ved Roden, som paa Blade og Steengel. M en 
ogsaa Fremtiden viste de samme Resultater; th i de 
svagere P lanter forbleve med kun et enkelt S tra a  
og frembragte et svcekket A x , medens de kra ftfu l­
dere afgave 3 t i l  6  S t ra a ,  som alle bare fuldkom­
men udviklede Ax.
Derved gjort opmærksom, foretog Friherre v. 
V oght i flere A a r Fvrssg i  det S m aa , hvorved Kor­
nenes Leie noiere kunde bestemmes. Ikke  et eneste 
Forsog talede mod den flade Nedharvning. H vad 
derved blev bemcrrket, er folgende:
1. D e  P la n te r, som i los Jo rd  vare bragte 
3 Tom . ned, fandtes efter faa Uger kun 2 Tom­
mer dyb t; hvilket bor tilskrives Jordens Sam m en­
synkning, der, ved den storre Toethed, maa have 
besvcerliggjort det svage og blege R o rs  Fremtrcenr 
gen.
2. Planterne a f de dybtliggende K orn kom 8 
. t i l  10 Dage sildigere tilsyne. H vo r fladelig en saa- 
dan sildig Fremkomst e r, veed enhver Landmand.
3. Sædekornet syntes i  begge T ilfarlde, efter
20 t i l  21 Dages F o rlo b , a t vcere ganske huult og 
dodt; men hang desuagtet ved Spirestedet endnu 
fast med Rod og Stengel. Den a f Jorden sildigere 
fremkomne Plante savnede altsaa den Ncering, som 
den, mrrmere Overfladen liggende erholdt ved det 
friske F rs r eller Rvdblad.
4. Den a f det dybere liggende Korn fremvoxne, 
a f en temmelig haard Hinde besiaaende, Skede, be­
fly tte r et hvidt R o r ,  som naaer ind til Jordens 
Overflade. N aa r det kommer for Lyset, fremspirer 
nogle B lade , og et Knce eller Led dannes, medens 
Skeden og de dybere liggende Redder bortvisne. 
A f  Ledet fremkomme senere nogle Rodtrevler.
5. Ved de, noer Overfladen liggende Korn er 
Knuden et L e d * ) ,  eller rettere: Led og Knude 
udgjsre her E e t, hvoraf snart fremflydes haartykke 
N sdder, som desuagtet formaae a t troenge 2 t i l  3 
Tommer i Leer. Ved dybere liggende Korn danner 
vel Ledet sig ved Overfladen - men i  enhver Hen­
seende svagere, saavel med Hensyn t i l  Knuden og 
Redderne, som t i l  Stcrnglen og Bladene.
I  en Rugmark blev 1827 i  September hele 
Sceden yderst fladt nedharvet; efter 3  Uger vare 
P lanterne, som bedakkedes med omtrent Z Tomme 
J o rd ,  allerede grenede. D e  K o rn , som forstrtligen
- )  D e  nyere Physiologer kalde det P un kt mellem Stcrng- 
leir og R oden, ved hvis Livskraft begge fremstaae, 
et Led.
vare henlagte paa Overfladen uden at bedvekkes, 
spirede 10 Dage sildigere, ffjsde et f r i f f t  B lad , (me­
dens de noget bedoekkede allerede havde en liden 
B n f f  a f Blade) og udmverkede sig ved, fra  Noden 
a l have en mcrgtig S am ling  a f Nodtrevler, som 
omtrent vare 2 Tom . lange*). Senere grenede og- 
saa disse Planter sig fortræ ffeligt. Mcerkvcerdigt var 
et A x , som, henlagt paa Jorden , a f hvert Korn 
stjod kraftige Redder i Jorden og et f r i f f t  B lad  i 
Hviden. M a n  vover derfor vist ikke meget, ved at 
jaae paa samme Maade som Naturen.
Allerede 1826 tvenkte Friherre v. V ogh t paa, 
hvorledes det lod sig gjore, a t Sveden, ffjond t den 
kom t i l  a t ligge i Overfladen, dog blev noget bedæk­
ket. M indre  Forssg havde v iis t, a t der ikke vand­
tes meget, dersom Overfladen ikke blev saa pulve­
riseret, a t de fvrste smaa Nodder med Lethed kunde 
trvenge ned og befveste den unge P lan te , som gjen- 
nem Bladene ffulde indsuge Ncrring t i l  den sildi­
gere Hovedrod. Allerede loenge var med M isno ie  
bemoerket, a t ved den sædvanlige Vehandlingsmaa- 
de kom Sveden ikke alene u l i g e  d y b t  i Jorden, 
men blev ogsaa meget u l i g e  f o r d e e l t .  V a r  
end saaet paa en .forhen harvet F lade, fa ld t dog 
Sveden i de F ure r, som de 7  Tom. fra  hinanden
D e t er et mcrrkeligt Jnstinct, som lader P lan ten  saa 
meget omhyggeligere befceste sig t i l  Jo rd en, hvor det 
mindre dybe Leie gjoc saadant nodvendigt.
staaende Harvet-ender danne. Tverharvningen stil­
ler heller ikke Sceden tilb o r lig t, estersom denne i de 
synlige Rader staaer fo r ty k t, medens der kun fin­
des faa P lanter paa de 6 Tommer brede M ellem ­
rum , som forstorstedelen kunne ansees fo r tabt Jo rd , 
vg derhos afgive Seedet for Ukrudt. Endnu vcerre 
er det, naarSaaeningen steer umiddelbart efter P lo t­
ningen. Altsaa har denne Saaemethode alle F e il; 
th i derved saaes ikke alene ulige, men ogsaa i for- 
flje llig  Dybde.
Den brabantste H a rve , hvis Teender staae 8 
Tommer fra  hinanden, giver paa hver 4  Tom . en 
Fure, selv ved a t trcrkkes fra  et H jerne. Den Kock- 
ste Saaemastine, hvoraf man betjener fig i Eng­
land , efterlader S treger 9 Tom . fra  hinanden, 
vg bringer for mange K orn i hver; har im idlertid 
den Fordeel, a t Sceden kan bringes overalt lige 
dybt, saa fladt man v il, og at imellem Raderne kan 
starrisiceres.
T il  a t ivcerkscette Svedens l i g e F o r d e l i n g o g  
dens N e d b r i n g e n  i  O v e r f l a d e n ,  haves derfor 
ikke andre M id le r , end a t anvende fiintarbeidende 
H a rve r, naar Jordsmonnets lose og smulrede T il­
stand tillader det. Friherre v. V oght lod 1826 for­
færdige flige smaa Jern- og Trceharver, hvis Tven­
der vare kun Tom . fra  hinanden, vg hvormed 
den allerede fiintharvede Jord  blev overgaaet fo r­
inden Saaeningen, som derefter blev bragt ned med 
den brabantste Slaebeharve (Kurveharve eller H ar-
ve med Qviste). M ed Hensyn t i l  Gadens samtu 
dige Fremkomst, M angden a f grenede P lanter og 
den lige Godhed, vandtes meget ved denne Frem- 
gangsmaade, t i l  hvis Sam m enligning nogle S tra k - 
ninger stedse bleve tilberedte paa den gamle Maade. 
1827 forfardigedes en drabants? Harve, hvis T a n ­
der stode kun 3 Tom . fra  hinanden; den fordrede 2 
Heste, men frembragte vgsaa en stor V irkn ing . 
D og vilde den, selv paa stintharvet J o rd , forflyde 
sig, hvilket naste A a r blev afhjulpet ved a t den 
blev f o r s p a n d t  f r a  M i d t e n .  Ved de S la n - 
gelinier, som herved frembragtes, lssnedes alle smaa 
K lum per, hvorefter Jorden blev overslabt med en 
omvendt, hvis behsves vgsaa betynget, siark H a r­
ve; tilstdst gik den brabantfle Haveharve fla rp t 
o v e r* ) , hvorved fremstode Linier, som kun vare 1Z 
Tomme fra  hinanden. I  disse M ellem rum  fa ld t 
altsaa vgsaa G aden , som nu blev overgaaet paa 
tvers med den gamle eller nye brabantfle S labx- 
harve: hun anvendtes der, hvor man troede H a r­
ven kunde forflyde sig. D e  saaledes saaede P lanter 
siode 1 ;  t i l  2  Tommer fra  hinanden, vare bedakke- 
de med hsist 1 Tomme Jo rd  og derhos saa sunde 
og starke, som om de vare plantede. A lle Land­
m and, som i  det A a r bessgte Flotbeck, afgave dette 
Vidnesbyrd.
' )  Det er: Naar Sandernes straa Retning under B ru­
gen vender fremad.
De Kobler, i  hvilke 1826 og 2? Sceden blev 
nedharvet saa fladt som m u lig t, gave et t i l  H a rv ­
ningen forholdsmæssigt godt Resultat. I  Aaret 
1828 havdes, efter den fo r omtalte Behandling, 17 
pC t. mere Korn og 14 t i l  15 pCt. mere S tra a  paa 
Lille-'Flotbecks milde Leerjorder, imod de paa scedvan- 
lig  Maade besaaede M arker. A f  Store-Flotbecks 
bedre Sandjord havdes 20 pC t. mere K o rn , men 
ingen Forskjel paa S tra a . Paa de siettere S and ­
jorder havdes 10 pC t. mere K o rn , men ligeledes 
ingen Forskjel paa S tra a . Hvad som i  Esteraa- 
ret 1829 t i l  Forsog endnu blev saaet ester den gro­
ve Harve og omhyggeligste Nedharvning paa den 
gamle M aade, flaaer u l i g e  s a m m e n t r æ n g t  i  
L i n i e r  og er derhos mindre k ra ftig , end hvor der 
er saaet ester den brabantske Haveharve og efter- 
fltebt med den stedvanlige brabantffe Slcebeharve.
Friherre v. V oght mener, a t iraa  den her om­
ta lte  Maade vpnaaes det M a a l:  i k ke  a l e n e  a t  
f a a e  S o e d e n  l a g t  med l i g e  A f t a n d  m e l­
le m  K o r n e n e ,  m e n  o g s a a  a t  s i k k r e  d i s s e  
i m o d ,  v e d  E f t e r h a r v n i n g  a t  b r i n g e s  f o r  
m e g e t  ud  a f  d e t t e  Le i e ,  e l l e r  a t  dcekkes 
m e d  m e r e  e n d  een T o m m e  J o r d .  Is te r 
maa dette gjelde uden Undtagelse ved a l V inter- 
sted. Ved Vaarsteden derimod maatte man paa 
lette og tsrre Jorder indskrcenke sig t i l ,  vel a t K or­
net saaes efter den lille  Harve, fo r at fordeles pas­
sende vg i  lige Afstand, men, hvis man skyer det
T a b , som fremstaaer ved de „bedækkede Korns m u­
lige H entsrren, derefter exsiirperes saa fladt og 
smalfurigt ned som m ulig t og tilfldst flere Gange 
vvergaaes med den skarpest« Harve, man har. H av­
ren saaes ved Flotbeck kun i leret J o rd , og der tages 
r i  Hensyn t i l  h iin t T ab , eftersom det rigeligen er­
stattes ved Planternes hurtige Vext og Fleertallets 
stcerkere Grenen. Derhos maa endnu bemoerkes, at 
et godt Udfald kun er a t vente, naar Overfladen 
paa nogle Tommers Dybde er gjennemharvet me­
get f l in t ;  men da to r ogsaa Kornet bedcrkkes med 
nogle Tommer los Jo rd . Ved alle forhen omtalte 
Forsog var Talen om Korn, som l.aae een Tomme 
under allerede s a m m e n s u n k e n J o r d .  J o  hoiere 
man im idlertid kan holde Soeden i Overfladen, de­
sto bedre, kun maa Vaarsceden voere beskyttet imod 
den directe Soelstraale, selv dersom det kun er ved 
nok saa tyndt et Lag Jo rd .
D e t Instrum ent, Friherre v. Voght har opfun­
det t i l  a t nedkrsie Sveden med, og som han kal­
der "der Voghtsche Saatdecker" har H r. Greve a f 
Lerche ladet efterg-ore, fo r i A a r at anstille Forsog 
dermed paa Lerchenborg, da flere Aars Prove og 
E rfaring tilstroekkeligen har viist det Fordeelagtige 
ved Soedens flade Nedbringen. D e t er i Grunden 
en Exstirpator, kun ere Jernene anbragte i en an­
den Orden, idet nemlig tvende, 2 Fod lange H a r­
vebulle danne en V inke l, som ved en 4 Fod lang 
Tverbulle bliver t i l  en Treangel, der under B ru ­
gen trcekkes fra  Toppunktet og styres ved tvende bag­
t i l  skraa opadstaaende Haandgreb. I  hver a f S ide­
bullene ere anbragte 7 Skjoerer, foruden eet, som fin ­
des i Spidsen, altsaa ia lt 15 S tk r . H ve rt a f disse 
har et 8 Tom . hs it S ka ft, og nedentil et i samme 
Stykke smedet trekantet B lad  eller Skjoere, 4^ Tom . 
langt, og bagtil 3 j  Tom. bredt, som, ved at kvies, gives 
en R yg oventil og en huul Flade for neden. S am tlige  
Skjcerer stilles med Spidsen fo rtil, saa a t de arbeide 
parallele med hinanden og gjennemfljcrre Jorden saa- 
ledes, a t ingen uberorte M ellem rum  findes. D e  
Linier, som Skjcrrernes Spidse under Brugen beskrive, 
staae folgelig alle omtrent 4  Tom . fra  hinanden. 
B a g til er anbragt en almindelig Harvetand i  hver 
B u l ,  fo r dermed a t betegne den V e i,  som noeste 
Gang solges. Fordelen a f dette Instrum ent synes 
at vcrre meget lovende, ister som arbeidsbesparende; 
men turde maaskee mode den Indvend ing , at den 
store Flade, det paa eengang dcrkker, gjor Anvendelsen 
vanskelig paa et bakket T e rra in , med mindre hver 
S idebu l, ved et Htrngselled paa M id ten , blev gjort 
saa bevcegelig, at paa en rund eller huul Flade dog 
alle Jernene kunde arbeide nogenlunde lige og sam­
tidige.
I  Schmalz's Jahrbuch der preussisthsn Landwirth- 
schaft 1821, findes im idlertid et lignende Instrum ent 
afbildet og beskrevet under N avnet: "B astard ,'' hvis 
Anvendelse lovprises meget, ister paa Sandjorder, 
og ved Behandlingen a f Brakjord.
2  S in d s ,1 Hests. ( 6 )
F o r a t afgive et tydeligere Begreb om den 
Ind flyde lse , en dybere eller fladere Nedbringen ud­
over paa Planternes V e x t, har Friherre v. Voght 
ledsaget sin Afhandling med Tegninger a f et A n ta l 
saadanne P la n te r, hvoraf enkelte blandt de cha- 
rakteristiske ere afbildede paa det inedfolgende Kob­
ber. A f  de loerde phytonomiske Bemærkninger eller 
Forklaringer, som ledsage hine Tegninger, anfs- 
res blot svigende: Kornet er et Froe, der under sin 
S k a l indeholder S p iren  t i l  den tilkommende Plante, 
og Næringsstof fo r dens fsrsie Udvikling. S p ire n  
med Nodbladet skyder fre m ; Rodknuden, hvoraf siden 
fremgaae haarede Nodder, opsvulmer og bearbei- 
der det i  Froet indeholdte Næringsstof. M en  den 
fremspirende Plante er omgivet a f adskillige Skeder, 
som maae vorde desto lcengere, jo dybere Soeden lig ­
ger under Jo rden , og d e n n e  S k e d e r n e s  F o r ­
l æ n g e l s e ,  hvorved fremsiaaer det omtalte blege 
eller hvidladne R o r, u d t o m m e r  d e t  N æ r i n g s ­
s t o f ,  h v o r a f  den  u n g e  P l a n t e  s k u l d e  t r i ­
v e s . H e rtil kommer endnu, at Rodbladet saa me­
get sildigere troedek i den Vexelvirkning med Lys og 
L u ft, hvortil det er bestemt. Medfolgende Tegnin­
ger, hvor den punkterede Linie forestiller Jordens 
Overflade, oplyse dette, og gjsre vist enhver videre 
Forklaring overflodig.
T i l  endnu yderligere B ev iis  fo r Vigtigheden 
a f Soedens fladere Nedbringen tjener fslgende, og- 
saa a f Friherre v . V oght senere anforte Bemaerkning:
I  Foraaret 1830 blev mod Enden n f M a i flere 
Bede, hvert paa 24 F od , paa forskjellige M aa - 
der besaaede med B y g . A f  den Seed, som blev be­
dækket Med 3 Tom . los Jo rd , kom kun een Plante 
yderst nsdkorftigt tilsyne; hvorimod den Sved, der 
erholdt 2 Tom . J o rd , kom bedre frem ; men ved 
omhyggelig Iagttagelse saaes dog ved alle disse 
P la n te r, uden Undtagelse, den samme svage Vege­
ta tio n , som Tegningen viser. Den anden Halvdeel 
a f Bedene blev tilsaaet saaledes, at Soeden kom j  
Tom . dybt i Jorden, hvilket udfsrtes medenHaandr 
r ive : men her havdes P lan ter med den kraftige 
V ext, som Tegningen ligeledes fremstiller. I  Lt an­
det Beed bragtes Soeden 1 Tom . dyb t; hvilket 
dog, ved Jordens Sammensynkning, senere formind­
skedes t i l  en halv Tomme. D e  her fremkomne P lan ­
ter stode ikke tilbage fo r de fldst omtalte.
S am tlige  P lan ter forbleve rolig staaende in d til 
Axene vare fulddannede; de vare saaede fo r sildigt 
t i l  a t kunne blive modne. Den 4 September ud­
toges 12 Bygplanter lige forhaanden. Paa et Beed, 
hvor Sceden blev bragt fladt ned, vare Planterns 
2 Fod lange, havde tykke Stoengler og mange Blade.
8 P lanter havde hver 2 S ku d , Med fuldstoenr 
dige AL.
3 P lanter hver 5 Skud, hvoraf allerede tvende 
havde fnldstoendige Ax.
1 Plante havde 4  Skud, hvoraf det ene mel­
et fuldsioendigt Ax.
(« * )
S a m tlig e  A x  vare 2  Tom . lange.
A f  de 2 T o m .  d y b t  lagte Korn fremvvxke 
kun tynde Stæ ngler, som havde faa Blade, -og alle 
P lan ter hver kun eet S ku d ; Axene vare 1 t i l  1Z 
Tom . lange.
Paa et andet Beed havde de f l a d t  ned -  
b r a g t e  det samme Udseende, som forhen er a n fs r t;
7  P lanter havde 2 Skud, og to Tom . lange A x ;
1  Plante havde 4 Skud, hvoraf kun to med A x ; 
2 P lanter havde 3 Skud, hvoraf 2 m edA x; og
2  P lanter havde eet Skud med Ax.
D e  P lan te r, som vare a f 2 Tom . dybt ned-
lagte Korn, havde ogsaa her det forhen anforte Ud­
seende;
8 havde kun eet S ku d , og 1 Tom . langt A x ; 
4  havde kun 2 Skud, hvoraf det ene var i  A x ; 
1 havde kun 3 S ku d , og deraf eet med Ax. 
N a a r nu i  5  A a r gjentagne Fvrsog, saavel i
det S ts rre  som M ind re , tale overbevisende for S i ­
dens flade Nedbringen; naar dette kan forklares ved 
physiologifle Undersøgelser, og naar fortrin lige Land­
m and bekrcrste det, d a , siger Friherre v . Voght, 
bor vel ikke tabes flere O rd  derpaa.
Im id le rt id  bor vist denne, som enhver anden 
ny ttig  T ing , ikke folges blindt hen, men stedse rette sig 
efter Omstændighederne. Saaledes v il her ikke uden 
Indskrænkning kunne vcrre Tale om en, fo r V an- 
' det uigjennemtrcrngelig, Leerjord, ved hvilken kan 
befrygtes, at efter en Skylregn den sverste Flade
flammes og, ved a t to rres , overdrages med en fast 
Skorpe, som hindrer S p irens Fremkomst. D es­
uagtet er i et saadant Tilfcrlde dog a ltid  den flad t 
nedbragte Soed underkastet mindre Fare , eftersom 
netop Plaskregnen formindsker Jordlagets Tykkelse.
Ogsaa Burger ta ler fordeelagtigt om Scedens 
flade Nedbringen, idet han anforer: a t jo mindre 
dybt Soedekornene ligge under Jorden, desto stoerkere 
kan ikke alene Varm en virke, men ogsaa Luften 
friere nydes, og da derhos kun behoves en ringe 
G rad a f Fugtighed, der enten allerede findes i  J o r ­
den, eller ogsaa med Sikkerhed kan v e n te s * ), saa 
fremlyser heraf, hvilke Fordele den mindre dybtlig­
gende Soed h a r, under iov rig t lige Forhold.
D en fladtliggende Soed kommer ved en tilstræk­
kelig G rad a f Fugtighed hu rtig t frem —  og den 
har altid væsentlige F o rtr in  for den, som voxer 
langsomt, eftersom den erhvlder loengere T id  t i l  a t rod­
faste sig, forinden Sommervarmen noder den t i l  
a t flyde Skud. D en fladtliggende Soed behsver 
foerre Korn, fordi disse mindre forhindres i  a t komme 
frem ; den giver sun d e r e  P la n te r, medens de f r a  
D y b d e n  fremstigende S p ire r d e r v e d  aldeles ud-
' )  Sårdeles vigtigt er det derfor, a t den saa »tro lig vel- 
gjorende D u g  kan komme t i l  a t  virke pqa Kornet.
tomme Krcefterne, og siden enten dse bort eller kun 
afgive en ubetydelig Nod og en svagelig Plante —  th i 
Sveden er a f Naturen k»n tildeelt saa megen Nve- 
ring, som kan voere tilstrækkelig fo r a t udvikle B lad- 
spirene og den forste Rod, M a a  hele denne Noer 
ring saaledes anvendes alene t i l  den under Jorden 
vcerende Stcengels Frembringelse, da bliver In te t  
tilbage t i l  Noden og B ladet, og Planten maa enten 
dse hen eller blive syg.
Rodstokken danner sig stedse kun nvermest ved 
Jordens Overflade, og lvegges Kornet dybt, da d ri­
ver det sin forste S p ire  t i l  Overfladen og, ved ak 
vvere i  en nvermere Berorelse med Luften, danner 
her Sidegrene. A ld rig  v il man finde, at Sugerodr 
verne danne sig fra  neden a f  op efter, men stedse 
omvendt.
T i l  Beviks fo r disse M eninger anfores vgsaa 
H r . Ugazzy's interessante Undersogelser, som meddeles 
i  "Oeconomische Neuigkeiten, J u ly  1817." Im e l­
lem den 5te og 15de J u n i 1817 blev paa de bedste 
A gre , hvis Sved paa svedvanlig Maade var ned- 
harve t, nnderssgt, hvor dybt de forskjellige Korn­
arters Rodstokke stode i  Jorden og hvilken In d f ly ­
delse denne forfljellige Dybde vilde have paa S tra a - 
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H era f sees, at ^  t i l  A blandt disse forskjellige 
Kornsorters Rodstokke kun fandtes 1 Tom . under
Jorden , og at netop disse P lanter afgave de fleste 
S tra a e ; z havde Rodstokken kun 1Z Tom . dybt, og 
gave allerede Halvdelen mindre a f S tra a e ; hos de 
Rodstokke, som stede 2  Tom . dyb t, fandtes kun 4  
a f 100, og hos de 2Z Tom . dybtstaaende kun 9 af 
1000, hvilke derhos stedse blot afgav eet enkelt 
S traae , medens de i  fsrste Klasse a f Rug og Hvede 
fremviste 2^ t i l  4 ^  S traae .
Saaledes fremlyser, at den flad t nedbragte 
Soed, naar den blot er bedcekket med saa megen 
J o rd , a t Kornet kan afgive en S p ire ,  som er be­
f ly tte t imod Luftens nmiddelbare In d v irk n in g *), har 
F o rtr in  fremfor den mere dybtliggende; eftersom den 
ncermere liggende Soed snarere kommer op , og i  
Fremtiden viser en kraftigere V e x t, end den mere 
dybtliggende, som enten flet ikke formaaer a t bringe 
S p ire n  t i l  Overfladen, eller kun afgiver en sygelig 
, P lante.
Senere har H r. Uga;zy atter, i  "Oeconomische 
Neuigkeiten 1 830 ," skrevet om denne Gjenstand, og 
ssger ved Beregninger a t vise, at alene i de ester- 
rig fle  S ta te r aarligen omtrent 10 M illione r Metz. 
K orn tabes derved, at kun s  Deel a f det Udsaaede 
kommer op. En fuldkommen Bekrcrftelse herpaa 
troer han at finde, ved i den forste T id  at iagttage 
Spireprocessen. Undersoges de fsrst fremkomne P lan-
' )  D e r  kunde vel her rigtigere siges: imod Soelstraalernes 
umiddelbare Paavirkning.
ter, som ved en Temperatur a f 12° Reanm. allerede den 
7de eller 8de D ag  kommer frem a f Jorden, da viser 
det sig, a t disses Scedekorn kun ligge 1— 1^ Tom . 
under Jorden. Underfoges videre de S p ire r , som 
vise sig 2— <5 Dage sildigere, da findes, a t de frem­
komme fra  en Dybde a f 2 t i l  4 T o m ., og derhos 
a ltid  udmoerke sig ved en bleggunl Farve, og et 
magert og sygeligb Udvortes. Disse P lanter fo r­
blive stedse svage eller gaae vel endog ud , ved a t 
fortrænges a f de sundere; ligesom de Plantespirer, 
der fremkomme a f endnu dybere liggende K o rn , en­
ten, a f M angel paa Lys og L u ft, qvceles allerede i  
Jorden, eller komme frem som saa svage, at de strax 
maae bortdse.
En anden interessant Underssgelse kan foretages 
paa den T id , Planterne, som udvoxne, befrugte sig, 
og man v il da finde, a t Hovedroden i  Almindelighed 
kun er een Tom . nnder Jorden, selv dersom S p iren  
maa have troengt sig frem fra en Dybde a f 2— 5 
Tom . D e t synes her, a t Naturen anviser hiin 
Dybde som N o rm , og hvorefter den a ltid  strceber, 
omendstjondt dens forsir Krcrfter derved enten svæk­
kes eller maae opoffres.
H r .  Ugazzy har ansiittet et andet interessant 
Forssg, hvorved han treer at vcere kommen t i l  den 
O verbevisning, a t den fo r Hveden passende Dybde 
er fra  1 t i l  2  Tom ., hvorimod for Rugen og B y g ­
get maa 1 Tom . ansees fo r M axim um . Fslgende 
Tabel viser det Ncrrmerc:
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Cn anden F o rfa tte r, som nylkgen, M a i 1631, 
ligeledes i  "Oeconomische Neuigkeiten, "  har skrevet 
over denne Gjenstand, er Professor KSnig i  Linz. 
Foruden a t han drager i  K rig  mod H r .  Burger;
meister, 'fo rd i denne aldeles er imod Svedens Ned­
bringen, men v il have den skal forblive liggende oven 
Jo rden , soger han i  en lverd og v id tlo ftig  Theoris 
a t bevise, hvorledes Svedens fladere eller dybere 
Nedbringen maa rette sig efter Forholdene, D e t V ig ­
tigste deraf er Fylgende: med Hensyn t i l  Tempera­
turens Indflydelse viser E rfa ring , at Rug og B yg , 
fo r a t spire, fordre mere Varm e i Jo rden , end 
Hvede og H avre ; hvorfor ogsaa Nugen om Efter- 
aaret saaes forend Hveden, og Bygget ester H av­
ren om Foraaret, A f  denne Aarsag egner den var­
mere Kalk- og Sandjord sig mere fo r Rug og B yg , 
hvorimod den koldere Leerjvrd bedre passer fo r Hvede 
og Havre.
F o r a t Svedens S p iren  med Fuldkommenhed 
kan gaae fo r sig, bliver ved Kornenes Nedbringen 
ogsaa a t tage Hensyn t i l  Jordsmonnets smulrede 
T ils tand, t i l  Kornenes Storrelse og t i l  disses speci­
elle Forhold, nem lig : den G ra d , t i l  hvilken de for-, 
dre J ld lustens M edvirkning for a t spire.
Hvad Jordsmonnets materielle Beskaffenhed 
angaaer, da tillader den fasie og svvere Leerjvrd ikke 
den atmosphoeriske Lust at virke saa f r i t  og dybt, 
som i den losere og lettere Kalk-og S and jo rd ; hvor­
fo r heller ikke Sveden i  h iin bor bringes saa dybt, 
som i denne.
Hvad Stsrrelsen a f de forskjellige Kornarters 
enkelte Korn angaaer, da har H r . v. Wahlberg paar
—  !)2 —
taget sig a t tcelle og beregne, a t i en osterrigfl Metze 
(om trent 3z S kp . danfl) findes: 
a f Hvede 1,305,139 Korn 
a f R ug . 1,752,983 —  
a f B y g  .  1,029,342 —  
a f Havre . 819,975 —
E fter dette omtrentlige Forhold er folgelig Rug- 
kjcrrnen mindst; Hveden noget storre; Bygget endnu 
storre og Havren allerstorst. Professoren mener, at i  
Forhold t i l  Kornenes Storrelse maa den Dybde, hvori 
Sceden nedbringes, ogsaa bestemmes, saa at Rugen, 
som er mindst, kommer fladere ned, og allermindst 
taaler a t nedploies, ister ved. fugtig t V e ir lig ; 
hvorimod H avren , som fiorst, taaler at bringes dy­
bere ned, end nogen anden K ornart, fo r hvilket des­
uden endnu andre Grunde tale.
M ed Hensyn t i l  Nsdvendigheden a f J ld lu ftens  
M edvirkning fo r a t Sceden kan spire, da anfsres, 
a t iscrr Rugmelet er tilbsie lig t t i l  den sure Gjcering 
og at den rodbrune Farve umiskjendeligen viser I ld -  
luftens intensive V irkn ing  paa den opvoxende Rug- 
scrd, samt. at endog nogen fr i  S y re  i  Jorden ikke 
flader Rugen, hvorfor den ogsaa fordrer Ild lu fre n s  
friere In d v irk n in g , som kun kan opnaaes ved en 
flad Bedcekning.
Ulige mindre J ld lu f t  behsver Hveden, fo r at 
spire og vegetere. Den taaler derfor at bringes 
dybere i Jo rden , og forlanger derhos et fastere (le-
ret) Jo rdsm on; m en,e r meget smfindtlkg mod fr i  
S y re  i  Jorden.
Bygget, som et stsrre K orn, fordrer derfor og­
så« en noget storre Dybde ved «t nedbringes; det 
er r ig t paa Meel, og a f den Aarsag let iilbo ie lig t t i l  
den sure Gjcering; det spirer h u rtig t, og kommer 
frem med et guul-grsnt B lad , som ligeledes afgiver 
Tegn paa Jldlustens Indv irkn ing . M en ligesom 
Hveden, taaler ei heller Bygget nogen f r i  S y re  i J o r ­
den, saa a t begge K ornarte r, formedelst deres sva­
gere B ygn ing , ikke formaae a t komme frem i snnrt 
eller flet Jordsm on. D a  Kalken mcrtter S yren og 
derhos forsger Varm en i Jo rden, er en Kalkblanr 
ding, omtrent 4 pC t., bedst tjenlig fo r disse Kornarter.
Havren derimod har blandt alle mindst Trang 
t i l  Jld lustens In d v irkn in g  fo r a t spire, hvilket den 
udfsrer meget langsomt og derhos lcrngsi lyodstaaer 
den sure Gjcering. D en besidder kraftfulde Organer 
og formaaer at rette sig ester Jo rden , saa at selv 
det flettere og sure Jordsm on er den tjenligt. Dens 
voluminsse Korn erholder, ved at bringes dybt ned, 
dog altid J ld lu s t nok, ifo r a t komme frem , og fin­
der da endnu en tredie Nsdvendighed, nem lig: Fug­
tighed.
A f  disse Prcemisser drages nu fslgende Be­
stemmelse : I  fug tig t, svcert og koldt Jordsm on bsr 
Scrden aldrig bringes dybere end 2 Tom m er; hvor­
imod den paa lettere Jo rd  og i  to r t K lim a  taaler 
a t komme dybere, dog ei over 4 T o m .; B y g  og
iscer Havre bor a ltid  bringes ^  Tom . dybere end 
R ug og Hvede.
E fter denne Meddelelse a f forskjellige fremmede 
Forfatteres Meninger om Svedens flade Nedbringen, 
tilfo ies endnu H r . Greve af Lerches P tkring, denne 
S a g  angaaende. D a  den er grundet paa mange 
Aars E rfa ring  dg Udbredte Kundskaber, samlede i 
en flor Virkekreds, v il den ikke vcrre uden Voegt.
"Rugsvedens flade Nedbringen kan, efter aar 
M ede  Forssg dermed, ubetinget anbefales, da R u ­
gen f. Ex. paa den halve Deel a f en Brakmark, 
som efter Ploiningen forst blev tverharvet, derpaa 
saaet og nedharvet paa langs , udmverkede sig ved 
frodigere Vvext og blev paafaldende stverkere, end 
Markens paa scedvanlig Maade behandlede anden 
Halvdeel, uagtet denne forsi blev saaet."
"Ogsaa Hveden gav et fordeelagtigt Resultat, 
fkjsndt ikke saa ioienfaldende, som det anstillede Forr 
fog med R u g ."
"B yg - og Havresvedens flade Nedbringen an­
sees hoist fordeelagtig, hvor man ved omhyggelig 
A fgravning og ved H je lp  a f fornodne Vandfurer 
strveber efter muligst tid lig  at saae Havre og det 
toradede B yg . Havremarken ved Lerchenborg i 
dette A a r blev efter en P lo in ing harvet paa langs 
med Vrakharven, th i det var G ron jo rd , derpaa t i l ­
lavet samt afharvet, og har ved denne Behandlings- 
maade ydet en Production, der opvcekker alle Land- 
mvends Forundring. Bygget var stverkt, og skal
